




























































































































































































年 齢 層 (内訳:%) 
N= 30歳代まで 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代以上
性別 (283) 11.0 27.2 23.0 17.7 17.3 3.9 
男性 (238) 10.9 29.8十 25.6++ 15.5 14.7 3.4 







N= 既婚 離死別 未婚
性別 (283) 74.9 18.0 7.1 
男性 (238) 87.4++ 6.7 5.9 




















[表4]である O これによると K地区世帯主の
表3 年齢層別・学歴構成
最終学歴(内訳:%) 
N= 中学 高校 大学
年齢層 (238) 56.7 34.0 9.2 
30歳代まで ( 26) 26.9 53.8+ 19.2+ 
40歳代 ( 71) 52.1 45.1 ++ 2.8 
50歳代 ( 61) 52.5 32.8 14.8+ 
60歳代 ( 37) 70.3+ 13.5一 16.2 



















N= 会社役員 自営業主 家族従業者 常雇の勤め 臨時日雇い 家庭内戦
職 種 (207) ( 5) (102) ( 9) ( 84) ( 5) ( 2) 
専門技術 ( 5) 1.4 1.0 
1'i 理 ( 7) 1.9 1.4 
事 務 ( 15) 1.4 5.8 
販 土7c ( 39) 14.5 0.5 3.9 
運輸通信 ( 13) 1.4 4.8 
技能生産 (109) 0.5 25.6 3.9 20.3 1.4 1.0 
保 女~ ( 1) 0.5 






N= 業主のみ 2 - 4人
職 種 (202) ( 29) ( 89) 
専門技術 ( 5) 1.0 0.5 
管 理 ( 7) 
事 務 ( 15) 0.5 1.5 
販 7士E ( 39) 2.5 12.4 
運輸通信 ( 13) 1.5 
技能生産 (107) 7.4 26.2 
保 安 ( 1) 





家族類型 実数 % % 
夫婦のみ 45 (16.1) (13.1) 
夫婦と子 116 (41.6) > (33.7) 
男親と子 6 ( 2.2) > (1.0) 
女親と子 21 ( 7.5) ( 5.5) 
夫婦と両親 2 ( 0.7) > (0.2) 
夫婦と片親 3 ( 1.1) ( 0.6) 
夫婦，子供と両親 8 ( 2.9) > (1.3) 
夫婦，子供と片親 27 ( 9.7) > > (3.7) 
夫婦と他の親族 ( 0.2) 
夫婦，子供と他の親族 2 ( 0.7) ( 0.6) 
夫婦，親と他の親族 2 ( 0.7) > (0.1) 
夫婦，子供，親と他の親族 3 ( 1.1) ( 0.5) 
兄弟姉妹のみ 1 ( 0.4) ( 1.3) 
他に分類されない親族世帯 7 ( 2.5) > (1.0) 
単独世帯 36 (12.9) < (36.6) 
非親族世帯 ( 0.4) 
合計 273(100.0 (100.0) 
注 1)東京区部は，昭和60(1985)年国勢調査のデー
タによる。






5 -29人 30人以上 官公庁
( 41) ( 40) ( 3) 
0.5 0.5 
2.0 1.5 



































社 AZミ、 階 層 分 類
収入区分(縦%) ノこt、 体 専門管理 自 営 ノンマニュアル マニュアル 鉦 職
100万円未満 6.8 3.7 3.1 1.7 23.1 
100- 200万円未満 14.8 7.7 8.3 3.1 11.9 40.4 
200- 300万円未満 17.4 14.8 21.9 23.7 17.3 
300- 400万円未満 11. 7 7.7 13.9 15.6 15.3 1.9 
400- 500万円未満 15.5 15.4 15.7 15.6 22.0 7.7 
500- 600万円未満 9.1 7.7 10.2 9.4 10.2 5.8 
600- 700万円未満 7.2 7.7 8.3 21.9 1.7 1.9 
700- 800万円未満 4.9 23.1 8.3 1.7 
800- 900万円未満 2.7 3.7 5.1 
900-1，000万円未満 2.7 2.8 6.3 3.4 
1，000万円以上 7.2 30.1 10.2 3.1 3.4 1.9 
実 数 A口. 計 264 13 108 32 59 52 








社会階層 (277) 32.5 47.7 19.9 
専門管理 ( 12) 8.3- 41. 7 50.0++ 
自 営 (115) 35.7 46.1 18.3 
ノンマニュアル(32) 28.1 62.5+ 9.4 
マニュアル ( 64) 46.9++ 45.3 7.8一


























1位自営 →自営 22 . 5 % ( 22 .5 % ) 
2位自営 →マニュアル16.2%(38.7%) 
3位 マニュアル→マニュアル14.9%(53.6%)




父 職 (222) 
専門管理 ( 11) 
自 営 (109) 
ノンマニュアル ( 7) 
マニュアル ( 51) 




























N= 専門管理 自 営 ノンマニュアル マニュアル
初 職 (206) ( 12) (107) ( 28) ( 59) 
専門管理 (7) 1.9 1.0 0.5 
自 営 ( 51) 1.0 17.5 2.4 3.9 
ノンマニュアル ( 50) 2.9 10.7 5.8 4.9 
マニュアル ( 94) 22.3 4.4 18.9 





父 職 (193) ( 10) 
専門管理 ( 10) 1.0 
自 営 ( 99) 2.6 
ノンマニュアル ( 7) 
マニュアル ( 44) 1.0 
農 業 ( 33) 0.5 
注 1)数字は全体に対するパーセント。
注2)男性のみの集計，無職・無回答を除く。
4位農業 →マニュアル 9. 5 % ( 72 .6% ) 
同様の手続きを初職→現職についておこなえば
次のとおりである。
1位マニュアル→自営 22 . 3 % ( 22 .3 % ) 
2位マニュアル→マニュアル18.9%(41.2%)
3位自営 →自営 17 . 5 % ( 58 .7 % ) 
自
本 人 現 職
営 ノンマニュアル マニュアル
(102) ( 26) ( 55) 
3.1 0.5 0.5 
32.1 5.7 10.9 
2.1 1.6 
6.7 3.6 11.4 
8.8 3.6 4.1 
4位 ノンマニュアル→自 営 10.7% (69.4%) 























































最 終 学 歴
全 体 中 学 高 校 大 pf d与
移動パター ン(縦%) (230) (130) ( 80) ( 20) 
専門管理→専門管理 1.7 0.8 1.3 10.0++ 
自 営→専門管理 0.9 0.0 1.3 5.0+ 
勤 め→専門管理 3.5 0.8一 5.0 15.0++ 
自 営→自 ぷ邑主£ら 16.1 11.5- 23.8+ 15.0 
専門管理→自 メ目主£手 0.9 0.0 1.3 5.0+ 
勤 め→自 営(父職:自営) 18.3 23.8++ 11.3 10.0 
勤 め→自 営(父職:勤め) 12.6 11.5 12.5 20.0 
勤 め→勤 め 38.3 46.2++ 30.0← 20.0 
専門管理→勤 め 0.4 0.8 0.0 0.0 







































1位東京都 57 1位東京都 165 1位東京都 248 
仁 1位墨田区 19 仁 1位墨田区 126 仁 1位墨田区 190 
2位台東区 15 2位台東区 10 2位台東区 11 
2位新潟県 40 2位新潟県 19 







表14 父出身地→本人出身地 表15 本人出身地→前住地
本人出身地 前 住 地
墨田区内東京都内他の地域 墨田区3内) 東京(都5内) 他の地域4) 父出身地 ( 232) (163) (45) (2 
父出身地 (214) ( 99) ( 31) ( 84) 
( 113) 墨田区内 44.4 3.4 0.9 
墨田区内 ( 17) 7.5 0.5 0.0 東京都内 ( 32) 3.9 7.8 2.2 
東京都内 ( 31) 6.5 7.0 0.9 他の地域 ( 87) 22.0 8.2 7.3 
























































ノニι、 体 土着型 Uター ン型 ステップ型 流入型
階層移動パターン(縦%) ( 230) ( 102) 9) ( 56) ( 57) 
専門管理→専門管理 1.7 2.0 0.0 0.0 3.5 
自 営→専門管理 0.9 2.0 0.0 0.0 0.0 
勤 め→専門管理 3.5 2.9 0.0 3.6 5.3 
自 営→自 営 16.1 22.5++ 11.1 8.9 10.5 
専門管理→自 営 0.9 1.0 0.0 0.0 1.8 
勤 め→自 営(父職:自営) 18.3 9.8一 33.3 30.4++ 21.1 
勤 め→自 営(父職:勤め) 12.6 12.7 0.0 10.7 14.0 
勤 め→勤 め 38.3 38.2 44.4 42.9 33.3 
専門管理→勤 め 0.4 0.0 0.0 0.0 1.8+ 








































































































































































町会での地位 ( 283) 
役 員 ( 25) 
理 事 ( 81) 









































営 ノンマニュアル マニュアル 無 職
42.0 11.3 22.6 19.1咽
68.0++ 4.0 4.0-← 8.0 
67.6++ 5.9 14.7 8.8 











































































[訳]155 -156)なお， Lipset and Bendix (1959 : 
[訳]168-172)をも参照されたい。
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